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Señores miembros del jurado de conformidad con los lineamientos técnicos 
establecidos en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, se pone a vuestra consideración la revisión y evaluación el presente 
trabajo de tesis titulada “Manejo de residuos sólidos en el establecimiento 
penitenciario de Huancayo, 2016”. 
Este trabajo de tesis estudió el comportamiento de una variable, con la finalidad 
de describir ampliamente el manejo de residuos sólidos en el establecimiento 
penitenciario de Huancayo. 
Este trabajo de investigación se ha dividido en 07 capítulos. Iniciamos con el 
Capítulo I que contiene la introducción con el planteamiento de la realidad 
problemática, se dan a conocer los trabajos previos a esta investigación y las 
teorías relacionadas al tema, con la formulación del problema y de los objetivos, 
El capítulo II se da a conocer la metodología utilizada para este estudio, el 
Capítulo III da a conocer los resultados de la investigación. El capítulo IV contiene 
la discusión de resultados teniendo en cuenta los antecedentes y la teoría de 
estudio relacionados a este estudio. 
El capítulo V presenta las conclusiones a las que se ha llegado al término de la 
investigación. El Capítulo VI propone recomendaciones y finalmente el Capítulo 
VII las referencias bibliográficas utilizadas en esta investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado asumiré con humildad sus 
sugerencias y aportaciones si el caso lo amerita.  
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La presente tesis titulada “Manejo de residuos sólidos en el establecimiento 
penitenciario de Huancayo, 2016” donde se tuvo como objetivo: identificar el 
manejo de residuos sólidos en establecimiento penitenciario de Huancayo en el 
2016. 
La Población de esta investigación fue de 50 servidores públicos del 
establecimiento penitenciario de Huancayo, los cuales prestan su servicio a los 
internos en las áreas legal, social y de tratamiento, que mediante un muestreo no 
probabilístico y censal, se trabajó con una muestra de 50 servidores públicos; 
para el recojo de la información se empleó la técnica de la encuesta y con el 
instrumento llamado cuestionario. 
Luego del estudio se llegó a la conclusión que el manejo de residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos en el establecimiento penitenciario de Huancayo 
en el 2016, es adecuado. 
El manejo de residuos sólidos orgánicos es adecuado, sin embargo un 60% 
de personas no cumplen con el tratamiento de residuos orgánicos en el almacén. 
También el tratamiento de residuos sólidos inorgánicos, es adecuado, 
porque existe la necesidad de mayor conocimiento de tratamiento de residuos 
sólidos inorgánicos. En cuanto a recipientes dispuestos en el penal, el 76% de 
personas no los utilizan. Y un 62% de personas que realizan un buen manejo de 
residuos sólidos inorgánicos. 
 











This thesis entitled "Management of solid waste in the penitentiary establishment 
of Huancayo, 2016" where it was aimed to: identify the solid waste management in 
a prison in Huancayo in 2016. 
 
The population of this investigation was of 50 administrative workers of the 
penitentiary establishment of Huancayo, who serve in the legal, social and 
treatment areas, that through non-probabilistic and census sampling, we worked 
with a sample of 50 workers; For the collection of the information was used the 
technique of the survey and with the instrument called questionnaire. 
 
After the study, it was concluded that the management of organic and inorganic 
solid waste in the penitentiary establishment of Huancayo in 2016 is adequate. 
The management of organic solid waste is adequate; however, 60% of people do 
not comply with the treatment of organic waste in the warehouse. 
 
In addition, the treatment of inorganic solid waste is suitable, because there is a 
need for greater knowledge of inorganic solid waste treatment. As for containers 
arranged in the prison, 76% of people do not use them. In addition, 62% of people 
that perform a good management of inorganic solid waste. 
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